Editorial by ,
Enseñanza de las Ciencias de la Tierra 
(ECT) es una revista editada por la Aso-
ciación Española Para la Enseñanza de 
las Ciencias de la Tierra (AEPECT). Esta 
revista periódica, de carácter cuatrimes-
tral, viene editándose ininterrumpida-
mente desde 1992. Incluye trabajos origi-
nales sobre fundamentos conceptuales, 
experiencias e ideas para desarrollar en 
el aula, laboratorio o campo, investiga-
ción educativa y otros aspectos relacio-
nados con el proceso de enseñanza y 
aprendizaje de cualquier campo de las 
Ciencias de la Tierra. Todos los artículos 
publicados en ECT son sometidos a un 
proceso de revisión por pares. Su distri-
bución se realiza por suscripción, tanto 
en territorio español como en Portugal, y 
en la mayor parte de países latinoame-
ricanos. También llega a Bibliotecas 
y Centros Investigación.  Una vez que 
se distribuye el siguiente número de 
la revista, los artículos en formato 
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Próximos números:  Esta programación podría sufrir ligeras modificaciones
25.3	 Monográfico	"Didáctica	de	las	Ciencias	de	la	Tierra.	Homenaje	a	Emilio	Pedrinaci"	(coordina:	Juan	Gabriel	Morcillo).
26.1		 Monográfico	"Las	Montañas"	(coordinan:	Luis	Cacavilla	y	Esperanza	Fernández).
26.2		 Número	con	artículos	de	diferentes	temáticas
No	corren	buenos	tiempos	para	la	enseñanza	de	la	Geología	en	España.	A	raíz	de	la	Orden	ministerial	–publicada	en	
diciembre	de	2016–	que	regulaba	las	Pruebas	de	Acceso	a	la	Universidad	de	2017	numerosos	docentes	empezaron	
a	dar	señales	de	alerta.
Esta	situación	podía	ser	la	gota	que	colmase	el	vaso	del	panorama	nada	alentador	para	la	impartición	real	de	los	
contenidos	geológicos	en	los	niveles	preuniversitarios.	El	marco	curricular	previsto	en	2013	por	la	LOMCE	(Ley	
Orgánica	para	la	Mejora	de	la	Calidad	Educativa),	en	el	que	se	introducía	de	nuevo	la	Geología	como	asignatura	
troncal	en	la	modalidad	de	Ciencias	de	2º	de	bachillerato	recuperando	su	papel	en	igualdad	de	condiciones	con	el	
resto	de	disciplinas	científicas,	generó	en	su	día	una	gran	satisfacción	en	nuestro	colectivo,	pero	ha	dado	paso	hoy	
a	la	constatación	de	una	realidad	preocupante:
•	 La	potestad	de	cada	consejería	autonómica	para	fijar	la	obligatoriedad	de	algunas	materias	o	definir	
las	asignaturas	específicas	o	de	libre	configuración	ha	originado	una	presencia	e	implementación	de	la	
Geología	absolutamente	diversa	y	cambiante	en	los	diferentes	territorios	autonómicos.	
•	 Las	ponderaciones	de	las	pruebas	de	acceso	de	las	materias	específicas	definidas	por	cada	universidad	
o	Consejería	Autonómica	para	las	Pruebas	de	Acceso	a	la	Universidad	se	realizan,	muy	a	menudo,	
sin	un	conocimiento	preciso	de	la	importancia	de	los	contenidos	geológicos	para	numerosos	grados	
universitarios	y	condicionan	extraordinariamente	la	elección	de	las	materias	por	parte	de	los	alumnos.	
Además,	el	desarrollo	del	currículo	de	Enseñanza	Secundaria	Obligatoria	de	las	Comunidades	Autónomas	ha	sido	
muy	desigual,	olvidándose	en	varios	casos	de	la	Geología.	
A	partir	de	estos	y	otros	condicionantes,	lo	cierto	es	que	la	Geología	de	2º	de	Bachillerato	apenas	se	está	
implementando	y	tiende	a	la	desaparición	puesto	que	muchos	centros	deciden	no	ofertarla.	Nuestras	impresiones	
iniciales	están	siendo	validadas	a	través	de	una	encuesta	que	está	siendo	distribuida	a	través	de	los	responsables	
territoriales	de	AEPECT	y	algunos	colaboradores.	Los	primeros	resultados	recibidos	no	son	nada	alentadores,	y	en	
la	mayoría	de	las	comunidades	se	oferta	en	menos	de	un	25%	de	los	centros	(en	algunas	incluso	es	inferior	al	10%).	
La	AEPECT	ha	promovido	desde	principios	de	marzo	de	2017	un	conjunto	de	acciones.	El	6	de	abril	se	celebró	
en	la	sede	central	del	Instituto	Geológico	y	Minero	de	España	una	reunión	con	representantes	de	las	distintas	
sociedades	geológicas	de	España,	colegios	profesionales	de	geólogos,	conferencias	de	decanos	de	Geología	y	
profesores	de	Ciencias	Naturales	de	Enseñanza	Secundaria.	En	dicho	encuentro,	se	valoró	la	presencia	curricular	de	
los	contenidos	geológicos	en	Educación	Primaria,	Enseñanza	Secundaria	Obligatoria	y	Bachillerato.	Los	asistentes	
manifestaron	su	preocupación	por	la	situación	de	la	enseñanza	de	la	Geología	en	el	sistema	educativo	español	y,	
especialmente,	en	el	Bachillerato.
Uno	de	los	acuerdos	tomados	fue	la	constitución	de	un	Gabinete	de	coordinación	integrado	por	sendos	
representantes	de	AEPECT,	ICOG,	SGE	y	Conferencia	de	Decanos	de	Geología.	Este	gabinete	mantuvo	el	27	de	junio	
una	entrevista	con	el	Subdirector	General	de	Ordenación	Académica	del	Ministerio	de	Educación,	Cultura	y	Deporte	
a	quien	se	le	entregó	un	documento	y	se	le	trasladó	nuestra	inquietud.	
Entendiendo	nuestras	reivindicaciones,	pero	con	un	limitado	margen	de	maniobra	en	el	contexto	del	actual	
marco	definido	por	la	LOMCE,	se	nos	sugirió	la	posibilidad	de	exponer	la	situación	en	una	comparecencia	en	
la	Subcomisión	para	el	Pacto	de	Estado	Social	y	Político	por	la	Educación	del	Congreso	de	los	Diputados.	Esta	
comparecencia	fue	solicitada	a	principios	de	julio.	Lamentablemente,	a	finales	de	agosto	recibimos	la	notificación	
de	que	la	Subcomisión	ya	no	puede	recibir	más	comparecencias	puesto	que	está	culminando	sus	trabajos.	
No	obstante,	nos	invitan	a	que	traslademos	nuestras	propuestas	por	escrito	para	que	puedan	ser	tenidas	en	
consideración.
Es	fundamental	que	las	leyes	educativas	reconozcan	la	importancia	de	los	contenidos	geológicos	en	la	formación	
de	los	ciudadanos.	La	geología	trasciende	al	propio	interés	científico	para	mostrar	su	papel	troncal	en	aspectos	
de	especial	significación	social,	económica	o	ambiental	como	son	la	explotación	de	los	recursos	naturales,	el	
agua,	el	cambio	climático,	los	riesgos	naturales,	la	valorización	cultural	del	patrimonio,	entre	otros	muchos.	Por	
ello,	creemos	fundamental	que	los	responsables	políticos	que	trabajan	en	la	definición	las	directrices	de	un	futuro	
diseño	curricular	conozcan	de	primera	mano	la	diagnosis	sobre	la	presencia	de	los	contenidos	geológicos	en	el	
sistema	educativo	español	que	hemos	realizado	y	puedan	tener	en	cuenta	nuestras	sugerencias.
